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ABSTRAK 
 
Lutfi Nur Widhiastuti. K3313042. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 4E DAN POEW DITINJAU DARI 
KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SISWA (Pada Materi Hidrolisis Garam Kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Mei. 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, (1) pengaruh model 
pembelajaran Learning Cycle 4E (Exploration, Explaination, Elaboration, 
Evaluation) dan Predict, Observe, Explain, Writing (POEW) terhadap prestasi 
belajar siswa pada materi hidrolisis garam. (2) Pengaruh kemampuan berpikir 
logis terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. (3) Interaksi 
antara model pembelajaran Learning Cycle 4E dan POEW dengan kemampuan 
berpikir logis terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 
penelitian desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI MIPA semester genap SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 2 dan XI 
MIPA 4 yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Kelas eksperimen 
pertama menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 4E dan kelas 
eksperimen kedua menggunakan model pembelajaran POEW. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan 
untuk mengambil data prestasi pengetahuan dan kemampuan berpikir logis 
sedangkan teknik non tes digunakan untuk mengambil data prestasi sikap dan 
keterampilan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis 
Variansi (ANAVA) dua jalan dengan sel tak sama dan uji statistik non parametrik 
Kruskal Wallis. Uji ANAVA digunakan untuk prestasi pengetahuan dan 
keterampilan, sedangkan uji Kruskal Wallis digunakan untuk prestasi sikap. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, (1) terdapat pengaruh 
model pembelajaran Learning Cycle 4E dan POEW terhadap prestasi belajar 
aspek pengetahuan dan keterampilan, tapi model Learning Cycle 4E lebih efektif 
digunakan daripada POEW. (2) Tidak ada pengaruh kemampuan berpikir logis 
terhadap prestasi belajar siswa ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (3) 
Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran Learning Cycle 4E dan 
POEW dengan kemampuan berpikir logis terhadap prestasi belajar aspek 
pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. 
 
Kata Kunci : Learning Cycle 4E, POEW, kemampuan berpikir logis, hidrolisis  
            garam 
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ABSTRACT 
 
Lutfi Nur Widhiastuti. K3313042. THE EFFECT OF IMPLEMENTING 
GUIDED LEARNING CYCLE 4E MODEL AND POEW VIEWED FROM 
LOGICAL THINKING ABILITIES ON STUDENTS ACHIEVEMENT (The 
Material of Salt Hidrolysis in the Eleventh Grade of SMA Negeri 3 Surakarta 
in the Academic Year of 2016/2017). Thesis: The Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University. Surakarta. May. 2017. 
The objectives of this research are to investigate, (1) the effect of 
Learning Cycle 4E (Exploration, Explaination, Elaboration, Evaluation) and 
Predict, Observe, Explain, Writing (POEW) models on students’ achievement in 
the material of salt hydrolysis. (2) The effect of logical thinking abilities on the 
students’ achievement in the material of salt hydrolysis. and (3) The interaction 
between Learning Cycle 4E and POEW models  and the logical thinking abilities 
on the students’ achievement  in the material of salt hidrolysis. 
The research used the experimental method with the factorial design of 
2x2. The populations were all of the eleventh Grade of MIPA in second Semester 
of SMA Negeri 3 Surakarta in Academic Year of 2016/2017. Subject of the 
research consisted of XI grade MIPA 2 and XI grade MIPA 4 were taken by using 
cluster random sampling technique. The former was instructed with Learning 
Cycle 4E (Exploration, Explaination, Elaboration, Evaluation) model and the 
latter was treated with Predict, Observe, Explain, Writing (POEW) model. The 
data of the research were collected through test and non-test techniques. Test was 
used to collect the data of knowledge and logical thinking skill, and the non-test 
was to collect the data of attitude and skill. The proposed hypotheses of research 
were tested by using the two-way analysis of variance (ANOVA) with unbalanced 
cells for the former and the Kruskal-Wallis’s non-parametric statistical test for the 
latter. 
The results of this research showed that, (1) there is an effect of Learning 
Cycle 4E and POEW models in the achievement of the knowledge and skill 
aspects, but Learning Cycle 4E model is more effective than POEW. (2) There is 
not any effect of logical thinking abilities on their learning achievement in the 
material of salt hydrolysis. and (3) There is not any interaction between Learning 
Cycle 4E and POEW models and the logical thinking abilities on the students’ 
learning achievement in the material of salt hidrolysis. 
 
Keywords : Learning Cycle 4E, POEW, of logical thinking abilities, salt 
hydrolysis 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Semua yang ada dibumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki 
kebesaran dan kemudian tetap kekal, maka nikmat Tuhan-mu yang manakah 
yang kamu dustakan ?” 
(Ar-Rahman : 26-28) 
 
“ Jangan melihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran” 
( James Thurber) 
 
“ Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up” 
(Thomas A. Edison) 
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